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Rika Gyselen. « Toponymes sassanides composés avec le terme moyen-perse win(n)ārd
». Studia Iranica, 42/2, 2013, p. 277-281.
1 L’A. passe en revue trois toponymes sassanides incluant le terme win(n)ārd « a mis en
ordre  ».  Deux sont  bien attestés  par  les  sceaux administratifs.  Le  troisième résulte
d’une nouvelle proposition de lecture d’un sigle monétaire attesté durant les règnes
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